













Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan di SMAK Frateran Maumere 
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 
Tournament (TGT) disimpulkan bahwa telah mencapai tujuan yaitu terjadi 
peningkatkan keaktifan  dan hasil belajar siswa kelas MIPA C Semester 4. Dari 
hasil pembahasan diperoleh: 
1. Pada siklus I persentase ketuntasan siswa adalah 48,15% dan persentase 
keaktifan siswa yang diperoleh adalah sebesar  18,52%  siswa aktif,  44,44%  
siswa cukup aktif dan 37,04%  siswa tidak aktif. 
2. Pada siklus II persentase ketuntasan siswa adalah 72,41% dan  persentase 
keaktifan siswa yang diperoleh adalah sebesar  51,72%  siswa aktif,  34,48%  
siswa cukup aktif dan 13,80%  siswa tidak aktif. 
3. Pada siklus III persentase ketuntasan siswa adalah 79,31% dan persentase 
keaktifan siswa yang diperoleh adalah sebesar  75,86%  siswa aktif,  24,14%  







5.2  SARAN 
 
 
Setelah melaksanakan PTK, peneliti memberi beberapa saran bagi 
pembaca untuk melaksanakan PTK selanjutnya dengan baik. 
1. Menyiapkan segala keperluan sebelum melaksanakan PTK. 
2. Selalu berkoordinasi secara rutin dengan dosen pembimbing dan guru Fisika 
agar PTK yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancer. 
3. Peneliti harus memahami dengan baik model pelajaran yang diterapkan dalam 
PTK. 
4. Mendokumentasikan proses pembelajaran dengan lengkap sehingga dapat 
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